5 개의 공간（앞 , 뒤 , 가운데（중앙）, 가장자리 , 모서리）의 이미지에 대한 일본인과 한국인의 비교 연구 . by 小西 啓史 & 野沢 久美子











― 5 つの空間領域（前、後ろ、真ん中、端っこ、隅っこ）からの考察 ―
A Study on Comparison in Japanese and Korean about the 
Image of Five Spaces (Front, Back, Center, Edge, Corner).
5 개의 공간（앞 , 뒤 , 가운데（중앙）, 가장자리 , 모서리）의 이미지에 대한  

































연구 1 　한국인이 5 개의 공간영역 ( 앞 , 뒤 , 가운데 ( 중앙 ), 가장자리 , 모서리 ) 에 
대하여 품는 이미지를 측정했다 . 그 결과 ,「앞」과「가운데 ( 중앙 )」는 활발하고 
적극적이며 , 쾌활한 이미지가 있는 것으로 나타났다 . 한편 ,「가장자리」와 「모서리」는 
차갑고 어두운 이미지가 있는 것으로 나타났다 . 「뒤」도 「가장자리」,「모서리」와 
비슷한 경향을 보였지만 , 이들 2 영역만큼 명확한 이미지는 없었다 . 
연구 2 　일본인과 한국인이 5 개의 공간영역 ( 앞 , 뒤 , 가운데 ( 중앙 ) , 가장자리 , 
모서리 ) 에 대하여 품는 이미지를 비교했다 . 그 결과 , 일본인과 한국인 모두「앞」과 
「가운데 ( 중앙 )」는 활발하고 적극적인 이미지를 , 「가장자리」와 「모서리」는 어둡고 
소극적인 이미지를 가지고 있는 것으로 나타났다 . 또 , 「가장자리」나 「모서리」에 대하여 
한국인은 바람직한 이미지를 가지고 있지 않는 데 비해 , 일본인은 다소 바람직한 이미지를 
가지고 있는 것으로 나타났다 .

























































































































































































































































































































Table 2　領域のイメージ（Table 1 のまとめ）
???? ? ?? ??? ??? ???
1 ????????? ????? ??? ????
2 ???????? ???? ???? ??? ???? ????
3 ????????????? ?????? ?????? ??????
4 ??????? ??? ??? ??? ????
5 ????? ?? ?? ?? ???
6 ????? ?? ?? ??
7 ????????? ????? ???? ???? ???? ????
8 ???????? ???? ??? ???? ??? ???
9 ??????? ???? ??? ??? ??? ???
10 ????? ?? ??
11 ????? ?? ?? ?? ?? ???
12 ??????? ??? ???
13 ??????? ??? ??? ??? ??? ???
14 ?????? ???? ?? ??? ??














































? ? ? ???
7 ????????? 0.820 0.267 0.101 0.755
8 ???????? 0.778 0.113 0.103 0.629
13 ??????? 0.738 0.167 0.174 0.604
2 ???????? 0.717 0.236 0.266 0.641
9 ??????? 0.660 0.481 0.202 0.708
15 ??????? 0.657 0.144 -0.033 0.454
14 ?????? 0.610 0.465 0.212 0.634
10 ????? 0.364 0.194 -0.340 0.285
6 ????? 0.227 0.804 0.160 0.723
12 ??????? 0.196 0.801 0.051 0.683
3 ????????????? 0.222 0.727 0.214 0.623
4 ??????? 0.220 0.509 0.449 0.509
1 ????????? 0.168 0.324 0.733 0.670
5 ????? 0.373 0.278 0.450 0.419
??? 4.066 2.930 1.339
????%? 29.043 20.930 9.567


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 활발하다 활발하지	 않다
（活発な） （不活発な）
3 기분이나쁘다 기분이좋다
（気持ちの悪い） （気持ちの良い）
4 차갑다 따뜻하다
（冷たい） （暖かい）
5 넓다 좁다
（広い） （狭い）
6 좋다(good)* 나쁘다
（良い） (悪い）
7 소극적이다 적극적이다
（消極的な） （積極的な）
8 조용하다 시끄럽다
（静かな） （うるさい）
9 쾌활하다 음울하다
（陽気な） （陰気な）
10 약하다 강하다
（弱い） （強い）
11 둔하다 날카롭다
（鈍い） （鋭い）
12 좋다(like)* 싫다
（好きな） （嫌いな）
13 정적이다 동적이다
（静的な） （動的な）
14 밝다 어둡다
（明るい） （暗い）
15 수수하다 화려하다
（地味な） （派手な）
＊6좋다(good)、12좋다(like)は同じことばなので意味を明確にするために英語をつけた。
	 「前(앞)」「後ろ(뒤)」「真ん中(가운데(중앙))」「端っこ(가장자리)」「隅っこ(모서
리)」を対象に、以下にあげる評価項目に回答を求めた。
Appendix
